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This paper is an attempt to expand the knowledge of Japanese language education in Thailand be-
fore the end of World War II. Up to the present, there are few works on this topic, and existing ones 
mainly focused on the Japanese language education in Bangkok Japanese Language School, which was 
opened on the 21st December 1938 by the subsidies of Japanese Ministry of Foreign Affairs. There are 
still many documents related to Japanese language education in Thailand, however, most of them are not 
investigated yet. 
Relying on such new documents, the following subjects are treated in this paper, (1) the establish-
ment of Japanese Language course in Bophitphimuk Middle School in B.E. 2477 (1934/5) and its first 
Japanese teacher (Uematsu Hideo), (2) Japanese language textbooks and dictionaries written and pub-
lished by Thai authors and Miki Sakae (Wathana Triphrukphan) from 1937 to 1943 in Bangkok, (3) Japa-
nese language teaching project (1934‒1938) conducted by Japanese teachers (Goto Zengo and others) of 
Japanese Primary School managed by the Association for Japanese Community in Siam.
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中山光男「??国????日本語教育」（『日本語教育』60 号，1986 年 11 月，161 頁）?，「3.1
日本語教育略史　??国????日本語教育?，1947 年????????高校（国立）????開
始???」?述?，同校?戦前????日本語教育??言及?????。








振興会?補助金?迂回支出???端緒部分?翌 1935 年，即? 1934‒35 年部分???限?????，




本稿?，第 2 次世界大戦終結期?????国?日本語教育?関?，既存研究?乏?? 4??事項，
即?①??国立中等学校????????校?日本語教育?日本人教師植松秀雄，②??人著者?刊





2016 年 7 月，???見??盤谷日本語学校以前?日本語教育?????研究?深????????????。










研究資料???? No.8，2019 年 3 月，早稲田大学??????自由??????????）?
281‒282 頁?解説???????。??解説?幾??新資料?加???，次??????。
日本?外務省記録 K.4.2.0.3「各国?於??外国人雇傭傭聘関係雑件」中?，在暹羅国日本公使館









植松秀雄? 1945 年?日本?敗戦後??残留?希望?，??政府?調査?対?自分? 1927 年 1 月
23 日?来???，日本人妻????（当時 54 歳）? 1940 年 8 月 8 日?来????，?答????
（??外務省文書課 WW.2/3:15/1）。一方，日本?外務省外交史料館所蔵?旅券下付表????，
1940 年 6 月 14 日?植松幸雄（秀雄長男，東京市牛込区南榎町，1920 年 11 月 26 日生）?，父秀雄
?呼寄?泰国?渡航?????東京府?旅券?下付?受????。続??，1940 年 12 月 13 日?植
松???（秀雄妻，東京市牛込区南榎町，1891 年 7 月 20 日生）?，夫?呼寄?泰国?渡航????
?東京府?旅券?下付?受????。
植松?，1907 年?東京帝大法学部?卒業??後，???渡? 1927 年??? 20 年間?何????
????不詳???。




??英語?全学生必修???，第 2 外国語???仏，独，日，中? 4?国語?中??，1?国語?選
択?????要??。????????語?選択??。第 2 外国語?日本語?教師?，文部省雇??
植松秀雄????。?????植松?誘???，週刊??????誌創刊?? 1 年間????間?
?     ?






??????? 1938 年 9 月?毎土曜日発行?週刊誌（写真①? 1939 年 2 月 11 日?第 23 号）?
??発足? 1 年間続??。
植松? 1939 年?『??????』（画報?意）社?登録?，社長?就任??。
??????株式会社設立登録（登録日 1939 年 7 月 8 日）?発起人? 7 名?，日本人?植松秀雄，
大谷長三（1901‒1997，大谷洋行主）? 2 人???，残? 5 名???人??????・??????
?（นาย ประยูร ดารากร ณ อยุธยา）?筆頭????（『??官報』56 巻，1201‒1202 頁，1939
年 7 月 24 日号）。
澤田謙?，1939 年 8 月 17 日?，駐??日本公使館嘱託???肩書?植松秀雄?面会???，植松
?，自分?社長?????字?日刊紙『?
? ?
??・???』? 39 年 9 月 1 日??発刊予定????語?
?（澤田謙「新嘉坡??泰国?」，『太平洋』2 巻 11 号，1939 年 11 月，104 頁）。
中村孝志「台湾?南支・南洋」（中村孝志編『日本?南方関与?台湾』天理教道友会，1988 年，
21，29 頁）????，?????発刊????????? 3（1939 年創刊，??文，発行部数 4 万）
2 ????・?????村嶋?質問?次????答??。
 　　 自分?祖父?，??生???潮州人???。1936 年??????大学?学生登録??後，新聞社??????????
????英語?????飜訳?仕事???。????内戦?記事?多数飜訳?????，政治???????関心?持
?，Graham Stephen 著 Stalin（?????）???語訳?，実名????・??????（บุญส่ง บํํารุงพงษ์）?
1938 年 9 月?出版??。読??判????本?内容?，??????賛同????????，批判的?内容???。植




??，???戻???? 1941 年 2 月（丁度東京?日本?調停?????仏交渉中）?大連??船?日本?渡??。日
本??，日本政府?宣伝????No More War??? ?Japan Fight for Peace????????目???。日本?? 10
日程滞在??神戸??西貢丸?搭乗??????? 41 年 3 月?帰着??。1942 年頃，????????????外務
副大臣?時?，外務省?雇員???入省?，?????大学卒業?同時? 3 等官?昇進??。外務省??????・?
????????自由???????属?，国外?出?????????? OSS??連絡?担当??。




下?苦??白系???人女性?描??『満洲?空』（??????????，139 頁）? 1946 年?発表?????，????
?言??同書?翻案??????。
3 ???国立図書館? 1972 年?刊行?? Periodicals and newspapers printed in Thailand between 1935‒1971: A Bibliography?
週刊???????日刊???????記載??????，??国立図書館? 1972 年時点?両者?所蔵????????
判?。2020 年 1 月 8 日?筆者?，??国立図書館?訪問? 4 階?雑誌新聞部門?確認???，従来通?両紙誌?所蔵??
???。1938‒45 年?日??関係研究?重要?資料???両紙誌?所蔵?????公共図書館?皆無??????。???，
??現代史作家???・?????（นายหนหวย実名???????・?????????）?著作??，日刊???
??????引用???。1998 年 1 月 7 日?筆者????????，同氏???国立図書館所蔵????????利用??
?答??。少????同氏?利用??迄?所蔵???????考????。
 　????，最近???国立図書館??，利用者?戸惑????多?。???古?雑誌新聞?所蔵??図書館?，国立図書




中原報（1942 年創刊，漢文，発行部数 2 万 5 千）??資金?出??。
国際文化振興会常務理事伯爵黒田清（1893‒1951）?，1941 年 3 月?日本?発?，??? 1?月余，







黒田清?，1941 年 6 月 13 日?泰国部会?第一回会合?「泰国視察報告」?行??。
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4 松宮一也『日本語?世界的進出』婦女界社，1942 年，189‒190 頁?，亜細亜及?南洋????日本語?教育状態?関?，泰
国?????盤谷日本語学校?他?「盤谷??外国語学校???。????・???・????????学校 Matayom wat 
Borpitpimuk?日本語科????，日本?留学?? Naksat Ladawan 氏?約十名?学生?日本語?教授??居?」?述??
??。???植松?退職??後??，同校?細々?日本語教育?続?????示????????。???，???短期間











東京会談後?将来，????????状態????????（星田晋五「??国?於??日本語」『新亜細亜』3 巻 7 号，
1941 年 7 月号，43 頁）。
  
5 筆者?，??第三輯?古本市場?入手???，????及?国会図書館?????検索??，第三輯?所蔵??図書館???。
?     ?7
???????? 2?????????????????
類（本稿?総??表紙写真?掲載）?限?紹介???。
?? 10 冊?，筆者? 1980 年?? 2005 年???間??????古本市場?収集????????，
Union Catalog Thai Academic Libraries（??全国?大学図書館所蔵書?横断検索???）?World-
Cat?検索??限?，???大学図書館及?世界?主要図書館?，?? 10 冊中? 1 冊??所蔵??
??図書館?存在???。
10 種類中?最初? 2 種類?，仏暦 2480 年（1937/38 年）?刊行?????。????，発行年月
日??明記???????，1937 年 8 月 12 日発行，??・???????（ป. วิเศษศิริ）著『日
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　本会話集?日本語?発音?少??????場合??????。例?? Go? โงะ???? โก









仏暦 2480 年?刊行?????一冊?，???・?????（ตฤกษ ์บุนนาค）『??日辞書
（อภิธารไทยญ่ีปุ่น）』（132 頁，1???）（写真③）???。??単語?続??，??日本語訳語?
??文字?記????。発行者?，日暹協会（ญี่ปุ่น‒สยามสมาคม，1935 年 11 月 4 日設立）??












6 彼????字名 Phya Srishtikar Bangchong?，??語?読???日本人????字表記?近?「??????」???発音
??。彼?経歴?，1906 年?国王?奨学金??????留学? 1913 年??鉄道技術?学??帰国，1914 年????鉄道院
?就職，1931 年 6 月 10 日‒12 月 15 日???鉄道院総裁代行，1932 年 8 月 1 日‒33 年 4 月 3 日同総裁，33 年 4 月 3 日‒35
年 7 月末国営電力会社社長，35 年 8 月 1 日‒38 年 7 月 1 日???鉄道院技監???（『????・???????????
???葬礼記念本』??語，1967 年）
?     ?9
???????? 2?????????????????
本書?著者???・??????，有力貴族?????一族?中??名門?生???，少年時代?
1921 年 10 月?日本人医師?磯部美知?伴???台湾?留学?，歯科医????人物??? 7。
??人???日本語学習書?刊行?，仏暦 2480 年（1937/38 年）????，1941 年 12 月?日?
?同盟成立以後?集中????。??時期?，???進駐??日本軍人?急増??在??日本民間人
??間?，日本語会話?必要?増大??。??故，次????日本語会話?指南書?刊行???。
? ? ?・ ? ? ? ? ? ? ?（วิทย์ วิเคราะห์ศัพท์）『独 習 日 ? ? 会 話 ? ? ? ? ?
（แนวสนทนาภาษาญี่ปุ่น-ไทยโดยตนเอง）』（?????????，44 頁）（写真④）。
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? ? ? ?
10
書?発売後 1 週間?売?切?，1942 年 1 月 3 日?増刷??。
?????・??????（ประยรู พิศนาคะ）『??日会話?手引?（ค่มูอืสนทนาไทย-ญีปุ่่น）』










??潜水艦訓練????，1936‒38 年? 2 年???? 1 年半?亘?? 125 名前後???海軍?士
官・下士官?日本?滞在?，技術訓練????日本語?学??。???，??人?対??最初?大規
模?組織的?日本語教育?????言????????。
1936 年 6 月 12 日?，第一陣???，三菱神戸造船所?建造中?潜水艦（4 隻）?乗?組?予定?
士官 13 名，水兵 34 名?，那智山丸?神戸?入港?，神戸日暹協会??歓迎?受?，同日夕刻?千
???
?     ?11
???????? 2?????????????????
葉県船橋?向???出発??。続?? 1937 年 2 月 3 日?，第二陣???，潜水艦乗組士官 4 名［?
?側資料?? 9 名］，水兵 71 名?，那智山丸??神戸?入港?，神戸日暹協会?歓迎?受??（『昭
和 11 年度神戸日暹協会事業報告』，外務省記録 I.1.10.0/2-14「暹羅協会関係」）。







??潜水艦?実物大?木製模型?訓練?受??。1937 年 9 月 4 日?最初? 2 隻（??????号，
????号）?竣工?引渡?行???。??日?記念????海軍??，9 月 4 日?潜水艦記念日?
??毎年食事会?開????。1938 年 4 月 30 日??残? 2 隻（??????号，????????
?号）?引渡?行???。完成?? 4 隻?用??訓練?行???後，4 隻? 1938 年 6 月 5 日?日本
?出航?，基隆，????経? 6 月 29 日??????到着??（暹羅海軍宿舎編纂『暹羅国海軍潜
水艦乗員日本留学記念，自昭和 11 年 6 月至 13 年 5 月』1938 年 5 月 31 日発行，及?「??海軍潜
???
?     ?












??後，??? 1942 年 3 月?『日??軍事用語辞典（พจนานุกรมทหารญีปุ่่นเป็นไทย）』（陸
軍教育部，63 頁）（写真⑦）?刊行??。本書?日本語????字書??，??語?訳（??文字）
?付????。
続??，1942 年 4 月????『日本語教科書　第 1 巻　文型（แบบเรียนภาษาญีปุ่่น เล่ม๑ 
วิธีผูกประโยค）』（????????????，1??? 25???，111 頁）（写真⑧）?刊行??。
???
?     ?13
???????? 2?????????????????
???本書?前書??，次????記????。














?     ?
? ? ? ?
14
上記引用????，???神戸?日本語?日本人教師??学?????，3 名?教師?名?挙??
??（但?，泉虎一 8??言及???），??，「??海軍潜水艦乗組員一覧（1937 年 9 月 4 日‒1996
年 9 月）」? 21 番目???・?????海軍大尉?名?記載?????（前掲『??・??????
?海軍大将葬礼記念本』1996 年，88 頁）????，??? 1936‒38 年???海軍?潜水艦訓練??
??日本?派遣??海軍士官?一人??????判?。
??海軍?潜水艦訓練????派遣??，??一人?将校?????・???????（最後?海
軍少佐，1971 年死亡）?，1942 年?『独習日本語文法　第 1 巻，第 2 巻（ไวยากรณ์ญีปุ่่น 

















?????? 1937 年?神戸?購入??，小笠原長生著，井上十吉・井上当蔵訳 Life of Admiral 
Togo（西東書林，1934）?，??語?全訳?????????書店?? 1966 年?刊行??。海軍少
佐?肩書??????????同書?暹羅国海軍留学生首席指揮官八代祐吉大佐（戦死後中将，1942

























学習?始??????人（私???一人??）?推奨???。1942 年 2 月 15 日
9 山口武「泰国潜水艦?恩人　故八代海軍中将閣下?憶?」『日本??協会会報』第 31 号，1942 年 12 月，32‒35 頁参照
?     ?
? ? ? ?
16
著者???????????，1915 年生??，???????????校? 1925 年?入学，更?
1928 年????????中学?学??。?????????，???????????・????



















橋泰蔵（後一橋大学学長）????入??。1940 年 3 月?東京商科大学?卒業?，40 年 5 月 1 日?
?日本銀行?実習?開始?，太平洋戦争勃発前?帰国??。彼? 8 年間日本?留学???????。
?????????（日本??????????表記）?，1942 年 4 月?日本語通信教育学校?




























11 ??????著『絵?裏』?日本語版?，小野沢正喜，小野沢?????共訳? 1982 年 11 月?九州大学出版会??刊行?
????。
?     ?



































??坪上大使 1943 年 5 月 31 日発，青木大東亜相宛?第 947 号電「留日学生待遇問題」?見???
????。




























三木栄?，1884 年 4 月 29 日?群馬県前橋市栄町?生???。
『東京美術学校一覧従明治四十三年至明治四十四年』（明治 44 年 1 月 23 日発行）154 頁?「三木栄，
群馬士」?明治 43（1910）年 3 月漆工科本科?卒業?記載???。????三木栄?，本籍群馬県，




名?記??????，外国人?????人 1 名?他??，?? 2 名?暹羅人?????。??一人?
?     ?
? ? ? ?
20
明治 43 年 3 月?漆工撰科?卒業?，研究科?漆工?研究????????・????，??一人?
研究科?金工?研究????????・????????。
????・?????名?，『東京美術学校一覧　従昭和 8 年至昭和 9 年』??，??・?????
??修正?????。何?????，東京美術学校? 1935 年???卒業????人?，??・?
?????（明治 43 年 3 月漆工科選科卒業），????・?????（明治 43 年 3 月金工科選科卒
業）? 2 名?????（『東京美術学校一覧　従昭和 8 年至昭和 9 年』166, 173 頁）。
??二人???人男子学生?，1902 年末?? 1903 年初?日本?立?寄??帰国????????
?皇太子（後????六世王）?勧???????皇后?日本?美術学習????留学???男子






鋳造，漆工? 7 分科??成????。本科?同?? 5 年制????専?実技???教??選科?併設
?????。本科・選科?卒業生???尚技術?深??????者????研究科?置?????。
??他?本科・選科??別????，普通教育?図画教員?養成?? 3 年???????。
前述????『東京美術学校一覧従明治四十三年至明治四十四年』????，1910 年 11 月 30 日
?調査時点?????????二人?暹羅学生?，選科研究生???。??時，三木栄?研究科（漆
工科）?在籍????。序???? 1915 年 10 月?渡暹???旅券?下付?受??佐瀬芳之助
（1889‒1960）?彫刻選科? 3 年生????。









外交史料館所蔵?旅券下付表（????????，???旅 64）????，三木栄?，1910 年 9
月 12 日?東京府?旅券?下付???。下付表??，旅券番号 162099　三木栄（身分　戸主，本籍地　
群馬県前橋市一毛町 20，年齢 26 歳 6?月）?旅行地名?暹羅，渡航目的?「漆工業改良顧問及同業
視察」?記載?????。
三木? 1911 年 1 月 19 日?常陸丸?神戸?発?（三木栄「五十年前?回顧」『泰国日本人会創立
五十周年紀念号』1963 年 9 月発行，21‒22 頁），1911 年 2 月 15 日????到着??。
1935 年 10 月 30 日付?矢田部駐???公使?，廣田弘毅外相宛??機密公第 372 号公信?送?






本名原籍?東京市小石川区高田老松町 34?在?東京美術学校漆工科卒業後明治 43 年［正??









一時帰国??三木栄（戸主，群馬県前橋市一毛町 20 士族，33 歳 9?月）?，1917 年 12 月 24 日
?東京府?????帰任??目的?旅券?下付?受?，19 歳 5?月?妻??（1898 年 8 月 6 日生）
?同伴???????戻??（外交史料館????????，???旅 86）。更?，三木栄（戸主，
本籍地東京市小石川区高田老松町 34）?，1931 年 1 月 8 日?帰任???東京府?旅券?下付?受?
??，??時?妻???同伴????。
三木?，1929 年 12 月 31 日付??，Rong Ammat Tho （รองอํํามาตย์โท） ?官位 （???） ?授
与???（『??官報』46 巻，3688 頁，1930 年 1 月 19 日号）。??官位?軍隊?言??中尉???
???。三木?場合?官位（???）???，官爵位（???????）?授与??????。??，
??????????????得????? Khun???（Luang?大尉???）???。
1937 年当時?三木????，????発刊?????????年鑑? ?Miki, S., chief of Industri-
al Arts Section in Fine Arts School, Ministry of Public Instruction?（The Directory for Bangkok and 
Siam 1937‒38（B.E. 2480）p. 508）?記????。
1937 年 12 月?，外務省文化事業部?斡旋???大日本仏教青年会聯盟???訪暹使節団?一人?




訪問紀行」『暹羅協会会報』第 11 号，1938 年 6 月，93, 95 頁）。
12 守屋精爾（1895‒1943，陸士 29 期，陸大 41 期，????参謀学校（Ecole Superieure de Guerre）卒）?，1934 年 3 月 20
日‒1935 年 4 月 1 日在??陸軍武官（非公式），1935 年 4 月 1 日‒1936 年 8 月 1 日在??陸軍武官。当時?外務省?軍部?
?間?対立?????，矢田部公使?守屋武官?関係?険悪????。
?     ?
? ? ? ?
22
間???三木?，???官吏?退職??。1938 年 4 月 17 日?? 5 月 1 日??，第一回神戸岡崎忠
雄招致??学生日本見学団?通訳兼案内人???三木?日本?滞在?，帰暹前? 38 年 5 月 2 日??
前任者辞任?後????，暹羅国日本人会会長?選任?? 39 年 4 月??在職??。









?三木?，上述??????人?妻及???間?生??? 13, 4 歳?????生活????。三木?
1935 年 12 月 3 日??????帰化?申請????，多分?????配偶者?変化????????
???。??政府?日本人?帰化?警戒?????，例外的?長期?審査期間???，??外務大臣
? 1939 年 5 月 31 日付??帰化?許可?????，『??官報』?第 56 巻，559 頁（1939 年 6 月 5
日号）?布告???。
???，日本?敗戦後，??名????・??????????（นายวัฒนา ตรีพฤกษ์พันธ์）
?三木栄?，???国籍?捨?日本籍?戻????自己申請?，???政府???? 1945 年 9 月 15
日付?許可?，官報公示?日（1945 年 10 月 2 日）??有効????（『??官報』第 62 巻，1459 頁，
1945 年 10 月 2 日号）。




三木栄?手???日本語??語学習書?，筆者?所蔵?????次? 5 種???。前出? Union 
Catalog Thai Academic Libraries?WorldCat?検索??限?，???掲?? 5 種?，???大学図
書館及?世界?主要図書館（日本?除?）?????所蔵???。
① 三 木 栄（อาจารย์ เอส. มิกี้ ร.ร.ศิลปากรแผนกอุตสาหกรรม S. Miki） 編『日 暹 会 話 便 覧
（คู่มือสนทนาภาษาญีปุ่่น-ไทย-อังกฤษ） Japanese‒Siamese‒English Handbook』昭和 13 年 2 月，








??語訳文???文字表記，英訳語?順序? 6 列?記載????。6 列?記載??????通常? 1
頁分??紙面?足?????，見開左右二面（通常? 2 頁分）?用????。見開左右二面? 1 頁?












?     ?



























??，筆者所蔵本?，1939 年 3 月 23 日?三木栄?，???日本（日泰）文化研究所（Syamu‒
Nippon Bunka Kenkyusyo）?寄贈???????，表紙（写真⑫参照）?同文化研究所印，裏表紙
?内側? Bangkok Nippongo Gakko（โรงเรียนภาษาญีปุ่่น บางกอก）?蔵書印（写真⑬）?捺?
????。因??写真⑭?，三木栄『山田長政之事蹟』（盤谷，江畑洋行，第 3 版，1943 年 1 月 20
日発行）?中表紙?捺???第二日本語学校（????路）?蔵書印???。
???????国??国名変更? 1939 年 6 月 24 日???。文化研究所?，1938 年 12 月 21 日?
開所??国名変更???，Institute  of Siamese‒Japan Culture13?称??。
13 「新田義實日記」（村嶋?御遺族?利用許可?得?複写?所蔵）? 1938 年 10 月 27 日?項????，新田?日本公使館?依
頼??????・????????????会?，研究所?設立?運営???，日暹協会?諮問委員会委員長?就任???
?     ?25
???????? 2?????????????????
????（CiNii）検索??，本書?所蔵??大学等図書館????，国立国会図書館?????




?     ?

















































三木栄?意味?即????語訳????????，彼???名?名乗??????，1939 年 5 月 31
日付????国??帰化?許可????国籍?得??????。
本書?????検索?? 4 大学図書館?所蔵?????。??，国会図書館??????????
?     ?




??????，1940 年 11 月，80×2??? 52 頁）（写真⑯）。



































?，6 列?見開左右 2 面?用??掲載????。本書?所蔵??図書館?皆無??????。
三木栄?，1938 年?日本人会?刊行??『日泰会話便覧』?日本語?「????」（前述）?「引
続?別?大冊?会話編?単語集?日暹辞典???続々刊行」?????予告????。




番号 ???? 刊行年月日 販売価額 発行者
17 日暹会話便覧 昭和 13 年 2 月 15 日 0.75??? 日本人会
23 日泰会話第一編 15 年 5 月 1.00??? 日泰文化研究所
14 本書第 3 版（1943 年 1 月 20 日発行，写真⑭参照）末尾?掲載???「自著泰国?関??出版図書目録（三木栄）」?，
1942 年 8 月 25 日発行?初版?全?同一???。
?     ?
? ? ? ?
30
24 日泰会話第二編 15 年 9 月 1 日 0.50??? 日泰文化研究所
25 日泰会話 15 年 11 月 1.00??? 自費出版
26 日泰会話便覧 15 年 11 月 25 日 1.00??? 自費出版
29 日泰会話便覧 17 年 1 月 1.50??? ?????印刷
31 日泰英語会話便覧 17 年 4 月 3 日 1.50??? ?????書店
予告 日泰単語集 近日発刊
上記???中?書名?，筆者?本稿?紹介?? 5 冊??対応?，???番号 17 番?，筆者?本稿
?紹介??①，同 23 番?②，同 26 番?③，同 29 番?④，同 31 番?⑤???。筆者?所蔵???




???? 1932 年 6 月 24 日?，人民党???立憲革命?勃発??。新勢力?人民党?，英仏?親
密?従来?王族政治??異??，日本?関心?向??。????，1933 年 6 月 20 日?第二次???
???







10 名??，???仏教青年会（1933 年 2 月 23 日? 28 人????人男女???創立 16）会長??
??・??????????????，今回?来日後????????初代駐日商務官?就任???






10 名中? 5 名? 1932 年?立憲革命?参加??人民党員????。
訪日団?，1934 年 6 月 8 日??????発?，20 日?日本着，各地?産業視察?経済人??面談
????，7 月 17 日?? 7 月末??仏教青年大会関連行事?参加??。??後再?産業視察?後，
????・??????????????? 2 名? 8 月 9 日?横浜港?発?，20 日??????帰
着??（『????・??????????????葬礼記念本』??語，1967 年）。














15 村嶋英治『????：独立??王国?立憲革命』岩波書店，1996 年，198‒202 頁
16 ???仏教青年会?事務所?，王宮前????????庭園内?置??，1933 年末?会員数? 451 人???。同会?，??
?語????日本語?学習?奨励??（Kenneth Elmer Wells, Thai Buddhism: its rites and activities, Bangkok Times Press, 
1939, pp. 216‒217.）
?     ?
















?」???意見?付??提出??。1934 年 11 月 28 日??，東亜局長，文化事業部長，会計課長等
?出席?，対暹文化事業打合会?行??，留日暹羅国学生指導監督機関設置?件?協議???。??
??動??，結局，1935 年 12 月 18 日?外務省直轄（文化事業部所管）?外郭団体???，国際学
友会?設立???結実?? 17。













年 12 月，121‒122 頁。??，本稿?早稲田大学???????自由??????????。矢田部?国際学友会?関??
?，河路由佳「国際学友会?成立?在日??留学生：1932‒1945?日??関係???日本????留学生教育??反映」『一
橋論叢』129 巻 3 号，2003 年 3 月）?参考???。




















???，日本?第二回汎太平洋仏教青年大会?参加?，1934 年 8 月後半?帰国??訪日団?中??，
日本語学習?希望?出????，公使館?斡旋?同年 10 月上旬??日本人小学校? 2 名?日本人訓
導（訓導??師範学校卒?教員免状?有??者???，現在?教諭?称?）?担当??????始?
????判?。









18 佐藤照雄『戦前期日本?対??文化事業：発想?起点?文化事業?特性??関連性』柘植書房新社，2017 年 11 月，143‒
203 頁
19 当時中学 6 年?卒業??大学予科?進学??。????????学校 7, 8 年生?課程?大学予科?相当?，英語?加?第二
外国語???，仏暦 2477（1934/5）年度??日，中，独，仏? 4?国語?教授????，???言?大学予科??????
????学校 7, 8 年課程?可能性?高?。
?     ?





















???，従来? 2 学級編制? 3 学級編制?改善??????強調???????。???小川藏太日
本人会会長? 1934 年 12 月 12 日付??宮崎申郎領事?出??「盤谷日本小学校?対??補助金下付
申請」（下記）?，学級編制改善?必要?強調?，日本語講習?二?次???????????推測
???。







紙申請書?昭和 9 年度分?対??補助金臨時増額竝?昭和 10 年度?対??補助金増額方?両申
20 前掲外務省記録 I.1.5.0./2-7-10，???歴史資料????B04012142800, 3 頁。??電報??，発信日時，電信番号?記載?
???，前後関係??外務大臣??矢田部公使宛 122 号電? 1934 年 11 月?発電??????思???。








































?     ?











給与　　暹貨 240 銖（本俸八級俸（85 円）??其?暹貨換算額?在勤手当?合算?月額給与暹
貨 120 銖??，2?月分計上
旅費　　同 315 銖（邦貨 500 円渡切　但?独身者?場合?暹貨 200 銖即?邦貨 320 円??）
入国税　同 210 銖　2 人分（但?独身者?場合? 105 銖??）
住宅費　同 100 銖










（時価邦貨 160 円?以?暹貨 100 銖?計算）（前掲外務省記録 I.1.5.0./2-7-10，???歴史資料?
???B04012142800, 7‒13 頁）。









?     ?37
???????? 2?????????????????




?合??暹貨 120???支給（時価換算邦貨約 190 円）赴任旅費? 320 円渡切（家族携帯?場







???受??，1935 年 1 月 11 日付亜二［東亜局第二課］普通合第 93 号??，外務省?重光葵外
務次官名?各府県?，在外指定盤谷日本人小学校訓導?応募希望者?????????問?合??
?。





後藤?妻?同伴??，1935 年 4 月 8 日? 3 年契約?着任??。平良仲次郎（校長兼任，平良?
1936 年 6 月?退職?代???渡邊文人?来任??），金井純雄?二人?訓導?後藤訓導?加???，
日本人小学校? 3 学級編制?実現??。予算上??日本語教授要員???後藤?，他?二名?訓導?
同様?学級?担当??。
後藤?着任? 1935 年度??????，事前?用意??? 1934 年度 2?月分?経費?不要????
?，本省?予定通?支給??。
外務省文化事業部?，1935 年度（昭和 10 年度）?日本語教授要員?経費???日本人会?申請額
通? 1800 銖（???）?助成??。
文化事業部第三課『第六十八回帝国議会参考資料（国際文化事業）』昭和 10 年 12 月（外務省外交





付?補助申請??仍?助成費???同額支給???????」?説明????。昭和 10 年 11 月?，
被助成者?代表者??，暹羅盤谷日本人会会長小川蔵太? 2,907 円（1,800???）?助成???。
1935 年度??????日本語講習?実施????，1936 年 5 月 25 日付?暹羅国日本人会会長鈴
木宇治?在盤谷総領事森喬?提出??下記「暹羅人?日本語教授事業報告」??窺???????。
?     ?
































1，昭和 10 年 6 月?? 9 月迄　日本視察旅行?赴?警察官吏?対?特別????設?教授?，
人員 11 人
2，昭和 10 年 9 月?? 11 月末迄　日本留学?海軍将校 23 名及陸軍将校 13 名?対?特別???
21 本報告?，1936 年 5 月 30 日付在盤谷森総領事来信機密領第 77 号?付属資料???外務本省?提出???。
22 1935 年度? 3 名?日本人小学校訓導?学級担任?，後藤（2 年生，5 年生），平良（3 年生，4 年生），金井（1 年生，6 年生）
???，3 名??均?? 2 学年?担任??（「在外指定盤谷日本尋常小学校（後?盤谷日本国民学校?改称）卒業生一覧表」）。
?     ?39
???????? 2?????????????????
?設?教授?
3，昭和 10 年 7 月?? 8 月末迄　日本?医学校入学希望者及名古屋奨学資金?依?日本留学?
希望者?為?特別速成科?設?教授?
其他左［下］?通出張教授?????










　二，給与（昭和 10 年 9 月??昭和 11 年 3 月?至?）　　840 銖
　三，年末手当　　120 銖
　四， 住宅費（昭和 10 年 9 月??昭和 11 年 3 月?至?家賃?外寝台等?購入費?含?） 
550 銖
　五，雑費（出張教授?車馬賃??含?）　　155 銖
　合計　　 2465 銖（前掲外務省記録 I.1.5.0./2-7-10，???歴史資料????B04012142800, 
27‒29 頁）。





?，???????，?????? 24?指???????。「名古屋奨学資金」??，本稿 33 頁?述
??名古屋松坂屋主伊藤次郎左衛門?奨学金??????。??，「渡日?海軍将校，下士，兵員等
百余名」??出張講習?，本稿 11 頁?述??潜水艦訓練? 1936 年 6 月? 1937 年 2 月?来日??海
軍軍人???????。
本節??????記述?多??，外務省記録 I.1.5.0./2-7-10「在外日本人各学校関係雑件　在亜南
23 暹羅国日本人会?「昭和 10 年度教育費決算報告書」?? 1935 年度? 126????授業料収入?????記載?????
（前掲外務省記録 I.1.5.0./2-7-10，???歴史資料????B04012142800, 47 頁）
24 村嶋英治編集・解説『堀井龍司憲兵中佐手記，??国駐屯憲兵隊勤務（1942‒45 年）?想?出：付録 18 方面軍参謀原寿雄
少佐手記』早稲田大学???太平洋研究????，研究資料???? no. 7，2017 年 3 月，150‒151 頁参照。??，本書?
早稲田大学???????自由??????????。
?     ?







日本人会会報?紹介?前?，1936 年度?? 38 年度????外務省文化事業部???日本語教授?
?助成額?見?????。










???付之?対?前年度同様［前年度即?昭和 10 年度?，1935 年 11 月? 2907 円（1800??
?）?助成］助成金?交付??
即?，1935, 36 年度?助成額?両年?? 1,800???????。日本人会?，1937 年度?????，
前年通? 1,800????助成?申請?? 27。????，申請額? 2 倍以上?当?? 7,900 円?助成?行
25 1930‒40 年代?暹羅国（泰国）日本人会?，合計 11 号?会報?発行????。???? 1 号?? 7 号迄?，号数?前?「復
活」?付??，且?謄写版印刷???。復活?付??????，1920 年代初期?会報?出???????，???復活??
???意味???。復活第 1 号（1932 年 6 月），復活第 2 号（1932 年 11 月），復活第 3 号（1933 年 7 月），復活第 4 号（1933
年 12 月），復活第 5 号（1934 年 6 月），復活第 6 号（不明），復活第 7 号（1936 年 7 月）???，1 号?? 5 号???台湾
?国家図書館???所蔵?，6 号?所蔵??図書館?見????，7 号?公益財団法人日本??協会?所蔵????。欠号
? 6 号?除?，1 号?? 7 号??筆者?一冊?編輯??，2018 年 8 月?泰国日本人会?寄贈??。日本人会?図書室?所蔵
?????筈???。8 号（1937 年 5 月）???号数??「復活」?字?外??，??日本??活版印刷?変???。9 号
（1938 年 3 月），10 号（1939 年 9 月），11 号（1941 年 3 月）?刊行???。??，日本人会会報?所蔵??日本?図書館?，
国立国会図書館??????，同館?所蔵????? 10 号???限?????。
26 外務省文化事業部『外務省執務報告，文化事業部，昭和 11 年～14 年』1995 年 8 月 25 日発行，???出版?復刻?????。














????????該事業?対?金 7900 円也?助成??（昭和 12 年 12 月 10 日決済）」（『文化事業部
執務報告，昭和 13 年度（自昭和 12 年 12 月至昭和 13 年 11 月）』1938 年 12 月 1 日，145‒146 頁）。
1937 年度?大幅増額?方針?，後述（本稿 43 頁）? 1937 年 4 月 30 日?日本人会第二次総会??
??，公使館?笠原太郎書記官?田村浩武官?日本語教授積極推進?発言???窺???????。
??背景???考??????，日本海軍?南進論，1935‒36 年頃???日本大手企業?????積








???拠?更?同協会?対?金 2 万 1700 円?助成??（昭和 13 年 6 月 9 日決済）」（『文化事業部執
務報告，昭和 13 年度（自昭和 12 年 12 月至昭和 13 年 11 月）』1938 年 12 月 1 日，149 頁）。??，
日本人会経営日本人小学校???人向?日本語教授事業?日暹協会?移管決定後?，日本人会?後藤
善吾訓導（3 年任期満了後延長??帰国）?後任予算?外務省?求???，予算????，日本人小
学校? 3 学級編制??渡邊文人校長?金井純雄訓導??? 2 学級編制?逆戻??? 29。
序????，1939 年度?????，「盤谷日本語学校?助成，日暹協会経営?係?在盤谷日本語教
授機関??盤谷日本語学校?対?維持費及新規事業費???金 1 万 9600 円也?助成??（昭和 14
年 6 月 13 日決裁）」（外務省文化事業部第二課『昭和 14 年度執務報告』1939 年 12 月 1 日，14 頁）。
 　　　　　　　　　　　暹羅国日本人会会長　鈴木宇治

















?     ?




『暹羅国日本人会会報　第 8 号』（1937 年 5 月 1 日刊）?「役員会議事」欄??，次????日本
語教授関係?記載???。
??，1936 年 7 月 29 日?臨時役員会?項?，「一，日本語教授?件，九月一日??後藤訓導?，
希望者?日本語?教授，可決。月謝二銖??，第一期?六?月間，時間?午後四時??五時半迄??」
（会報 8 号，88 頁）。




会?一般会計??支出）教員?勤務関係?六?月試??後更?研究?事」（会報 8 号，89 頁）。




1937 年 3 月 15 日?項?，「一，四月?総会?役員側??提出???議案，役員提出案…（?）日本
語学校?件，正式開校?就??賛成?求??」（会報 8 号，94 頁）。
??，『暹羅国日本人会会報　第 9 号』（1938 年 3 月 1 日発行）（写真⑱）?「役員会議事」欄?，







（会報 9 号，34‒35 頁）。
以上?? 1936 年度?日本人小学校??????人向?日本語教授?，後藤訓導??????金井，
渡邊? 2 教員?加?? 3 名?全教員?担当??，1936 年 9 月?? 1937 年 2 月?? 6?月間実施??




30 暹羅国日本人会?「昭和 11 年度教育費決算報告書」?? 1936 年度? 160????授業料収入?????記載?????
（前掲外務省記録 I.1.5.0./2-7-10，???歴史資料????B04012142800, 48 頁）。
31 1935 年?総会?様子?，日本人会会報復活 6 号?所蔵??図書館?皆無???不明。
32 1936 年度?日本人小学校? 3 訓導?担任学年?，後藤（3 年生，6 年生），渡邊（1 年生，5 年生），金井（2 年生，4 年生）
???，均?? 2 学年?担任????（「在外指定盤谷日本尋常小学校（後?盤谷日本国民学校?改称）卒業生一覧表」）。




国日本人会会報　第 9 号』（1938 年 3 月 1 日発行）??見????。











滅??事???????之?御考慮??度（会報 9 号，42 頁）。
???
?     ?
















E，場所　［暹羅日本］商工会議所 33 楼上（会報 9 号，44 頁）。





?研究中（会報 9 号，44 頁）。
???，暹羅日本商工会議所? 2 階?教室??? 1937 年 6 月?開校??決定?????拘???，
6 月??開校??????。??理由?，下記????????新学校令?抵触??問題?解決?遅
????????。
1937 年 7 月 4 日?日本人会理事会????，「10，日本語教授?件暹羅国新学校令??関係上目下
暹羅国文部省?交渉中」（会報 9 号，47 頁）?報告??，
33 『新田義實日記』? 1936 年 8 月 3 日?項?，暹羅日本商工会議所発会式（会頭?三井物産盤谷支店長?平野郡司）???。
??商工会議所?英語名? Japanese Chamber of Commerce and Industry in Siam（Bangkok Times, 12 Oct. 1937），??語
名?Hokan kha lae Utsahakam jipun haeng sayam???。1937 年 12 月?憲法祭当時?会員数? 26（『日暹協会，1937 年
憲法記念祭出店記念号』??語）。日本自動車輸出組合『泰国蘭印視察報告書』1940 年 12 月，中?「泰国?部」? 58‒60
頁?「1940 年現在???日本商工会議所普通会員及其代表者名簿」?掲載?????，??名簿????，1940 年?普通
会員数? 34 商社。新田義實「最近?泰国事情」『日本??協会々報』第 39 号，1944 年 4 月，20 頁????，1943 年 8 月
?会員数?約 150。商工会議所?前身?，暹羅実業協和会???。1936 年 9 月 1 日?商工会議所役員会??????政府?
?届?出?完了?商工会議所?確立????，同年 9 月 7 日?商工会議所総会?実業協和会?解散総会????（『新田義
實日記』1936 年 9 月 7 日?項）。
?     ?45
???????? 2?????????????????
1937 年 7 月 26 日?臨時理事会（1937 年 4 月 18 日?日本人会会長?選出???三原新三?一時帰
国????，同??同年 4 月?理事長?選出???新田義實? 9 月??会長代理）??，「二，［日本
人小学校］名誉校長江尻英太郎 34 氏俄?帰朝?付植松［秀雄］氏就任?依頼????。三，江尻氏?
?七月迄二十九銖支出???。四，日本語学校?仏国???????????準??開始???思
?。九月開催」（会報 9 号，48 頁）?報告?????。
1937 年 9 月 1 日 35??暹羅日本商工会議所?教室???開校?実現?????下記?記録??明
34 江尻英太郎?，江尻賢美・??長男???????? 1914 年 2 月 22 日生，本籍?富山県婦負郡花村桐谷 1975，????
?日本人小学校?最初?卒業生（1928 年 3 月卒）???。江尻英太郎?，自著『??語文典』（ไวยากรน์ภาสาไทย，大






 　慶応義塾編『慶応義塾百年史　中巻（後）』1964 年 10 月 20 日発行，550‒558 頁，????，1942 年 10 月?慶応義塾外
国語学校（25?国語?専門?講師?教??）?設置??，江尻英太郎?泰語講師（泰語講師?江尻一人??）???採用?





























35 『新田義實日記』? 1937 年 9 月 1 日?項?「日本人会主催?日本語講習会?始業式?午后五時??商工会議所楼上??行?
?     ?
? ? ? ?
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白???。??，暹羅日本商工会議所?前身?暹羅実業協和会（Japanese Foreign Traders? Union, 
1933 年 9 月? 12 社?創立）36????，商工会議所?，暹羅実業協和会? 1934 年 7 月?借?入??
建物（Seekok Phyasri 所在）?引?継????，写真⑲? 2 階?後藤訓導??? 1937 年度?日本語
教授?実施??????? 37。
生徒?十五名」???，始業式?式典自体?参加??受講者? 15 名?過????????判?。新田日記 1938 年 2 月 28
日?項??「日本語研究科?終了式」?記?????，予定通? 6?月間?日本語授業?終了?????判?。
36 訪暹経済使節団『訪暹経済使節報告書』1936 年，368 頁?「邦商輸出入業者?意思?疎通?貿易上?利益?擁護?其?統制
?図?目的??昭和八年九月??暹羅実業協和会?組織??」???，日本公使館作成『暹羅国情摘要』（1934 年 2 月 7 日





和 9 年 10 月 27 日付，在盤谷領事宮崎申郎?広田弘毅外相宛領公第 154 号公信，「暹羅実業協和会事業開始?関??件」，外
務省記録 E.2.6.0./5「在外経済並職業団体関係雑件」，???歴史資料????B08061581800, 2‒5 頁）。
37 神戸?岡崎忠雄氏招致泰国学生日本見学団? 1938 年?? 1941 年??毎年春?訪日???，1938 年 4 月実施?第一回見学
団 10 名????，第二回参加?????次????書????。
 　　 神戸第一?資産家岡崎忠雄氏?吾々??青年?日本文化???国内事情?紹介??目的?，私財?一部?投???昨





?????日本語科?? 2 名］??成????（『日本??協会会報』第 18 号，1940 年 2 月，67‒68 頁）。
 　???? 1937 年 9 月?? 6?月間，日本人会経営日本人小学校??人向?日本語教授事業???後藤善吾訓導?教??
商工会議所?，??????????（Seekok Phyasri）?位置?，?? 1937 年????生徒 5 名?第一回岡崎忠雄日本見
???
?     ?47
???????? 2?????????????????







主????　学生 23，教師 9，陸軍軍人 4，大学生 4，宮内省 4，農務省 4，電気局 4，警視庁 4，
店員 4，郵政局 5，区役所 3，海軍軍人 3，新聞社 3，其他 22　計 96 人
教育部報告? 1937 年 9 月出席表?図表?示??次??????。
A 組 B 組
授業日数 12 日 13 日
在籍生徒数 45 名 51 名
全月皆出席数 10 名  7 名
出席定数 540 ［45 名×12 日］ 663 ［51 名×13 日］
出席総数 404 427
日々出席平均数 33.67 32.85
日々出席百分比 74.82 ［（404÷540）×100］ 64.40 ［（427÷663）×100］
 上記図表??，1937 年 9 月??，後藤訓導? A, B 両組?合計 96 名?対?合計 25 日（12 日＋13
日）?授業?行??。両組?合計出席定数 1203（540＋663）?対?合計出席総数? 831（404＋427）
???，合計?日々出席率?計算??? 69.1????????。
1937 年 11 月 22 日?理事会??，会長・理事長報告事項???，「六，日本語学校十月分成績報告」
（会報 9 号，55 頁）??????，詳細?記載??????。
1937 年 12 月 10 日?理事会??，?，教育部報告???「日本語研究科?来月?? A，B 合同一
週 5 日??，…?，理事長報告　神戸岡崎［忠雄］氏出資　日本?成績良好???数名?視察?派遣
方　内二，三名?日本語研究科??」（会報 9 号，55 頁）????。??神戸岡崎忠雄氏出資???
人学生招待訪日事業?????後述??。更?協議事項?「?，」???，1937 年 11 月?日本語研
究科出席統計?示?????。??????，授業日数 25，在籍生徒数 50，全月皆出席数 9，出席
定数 624，出席総数 444，日々出席平均数 35.63，日々出席百分比 71.15??????（会報 9 号，
56 頁）。
上記 11 月?出席統計? A, B?両組?合計???。授業日数?両組合計 25 日??? 9 月?同一?
?，筆者?計算?? 11 月?在籍生徒数?一?????? 26 名，??一?????? 24 名，合計 50
名???，9 月?比????半減????。11 月?両組?合計?日々出席率?，71.15?????
（（444÷624）×100）?????対? 9 月? 69.1??????????，際立??向上?見????。
学団?参加?????判?。
?     ?
? ? ? ?
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即?，1937 年 9 月??在籍者 96 名（A, B? 2???）?開始???，2?月後? 11 月??，50
名（同?? A, B? 2???）?半減。出席率? 7 割前後????改善?見??????。????
?結果?見?，1938 年 1 月??? 2???? 1????合併??実施?????????。但?，
授業日数?週 5 日?増加??。???，月換算?? 22 日程度???。
1936 年度?，日本人小学校? 3 名?訓導???人向?日本語教授?分担???，場所?離??商
工会議所?教授???????? 1937 年度?，後藤訓導一人?担当??????? 38。後藤?月当?
?授業担当日数? 2???時代? 25 日??，1938 年 1 月? 1???制?変??? 22 日程度???




工会議所会頭時代? 1936 年 3 月 27 日?，神戸経済界?暹羅?貿易上関係???企業（日本毛織，
鐘淵紡績，川崎造船，三菱重工神戸造船所，三井物産，三菱商事??）?，神戸商工会議所内?神戸
日暹協会?創立?，同商工会議所会頭（岡崎忠雄）?会長?選??（外交史料館 I.1.10.0./2-14 本邦
?於??協会及文化団体関係雑件／暹羅協会関係」，??歴 B04012421200 45‒54 頁，62‒76 頁）。
神戸日暹協会会長?就任?，?????縁????岡崎?，?????学生（10 名程度）?毎年
春?日本?招待?日本?見学???事業?，私費? 1938 年 4 月?開始??。??事業? 1938 年?




1938 年?? 41 年??毎年計 4 回実施???神戸岡崎忠雄招致??学生日本見学団?概要?，『暹
羅協会会報』（??『日本??協会会報』?改名）記載?報告（同報 11 号，15 号，18 号，19 号，23
号，24 号）?基?要約?図表????次??????。
38 1937 年度????後藤?日本人小学校?? 1 学級（1 年生）???担当?，金井（3 年生，5 年生）?渡邊（2 年生，4 年生）
? 2 学級?担当??（前掲外務省記録 I.1.5.0./2-7-10，???歴史資料????B04012142800, 37 頁）。後藤?小学校? 1 学
級???担当??，??一学級分?日本語教授担当?割?当????????理由?，偶然?? 1937 年度?? 6 年生?在
学者???? 6 年生?????置?必要??????????????（「在外指定盤谷日本尋常小学校（後?盤谷日本国
民学校?改称）卒業生一覧表」）。
?     ?49
???????? 2?????????????????
第一回 第二回 第三回 第四回
滞日期間 1938 年 4 月 17 日～ 
5 月 1 日
1939 年 5 月 4 日～ 
5 月 15 日
1940 年 5 月 5 日～ 
5 月 31 日
1941 年 5 月 19 日～ 
6 月 5 日
参加人数 10 名 団長含? 12 名 10 名 10 名（男 6 女 4）




















湾南方協会）178 号（1940 年 4 月号）599 頁?，「日本視察学生団，神戸日本??協会会頭岡崎忠雄
氏?招待???本年度?日本見学??学生団?法政［?????］大学学生二名，????????
?大学学生三名，在盤谷日本??文化研究所学生五名?都合一〇名?四月十九日盤谷発?予定??
?。（四〇・二・九‒????）」???。第二回（日泰文化研究所? 5 名?選?，残? 6 名???文
部省?選??）?同様?選抜方法????，第三回?，5 名?盤谷日本語学校生?中??同校?選抜
?，残? 5 名???文部省??????大学生 2 名，?????????大学生 3 名?選抜????
?理解???。












設備拡張並?事業充実等?為助成??（1 万円）」（外務省文化事業部『昭和 11 年度執務報告』1936




（昭和 12 年 2 月 16 日決裁，助成金 3500 円）」（外務省文化事業部『昭和 12 年度執務報告』1937 年
12 月 1 日，141 頁）。
?     ?
? ? ? ?
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松宮一也?東京外語????語科卒，????? 3 年留学?心理学?学??。1932 年??父親松
宮彌平（1871‒1946）?財団法人日語文化協会?主事?仕事?携??，米国???????大学?日

















? 3 者?「日暹文化事業実施案」?作成?，1937 年 12 月 28 日頃，外務省文化事業部，日暹協会，
三井???室，南洋協会???代表者?集??協議会?提出??（同上書，246‒248 頁）。
文化事業部?，1938 年 2 月 28 日?，暹羅?派遣??日本語教師養成????日語文化学校? 400
円?助成??。即?，外務省文化事業部『昭和 13 年度執務報告』1938 年 12 月 1 日，146 頁????，
「近時暹羅国?於??日本研究熱益々勃興?来?対日留学生?亦激増?傾向???鑑?寧?同国内?
日本語教授機関設置?急務???認?先?同国派遣日本語教師養成?目的?以?日語文化学校?対?
金 400 円也?助成??（昭和 13 年 2 月 28 日決裁）」。1938 年 6 月 9 日??，引?続? 400 円?助成
??（同上外務省文化事業部『昭和 13 年度執務報告』149 頁）。??暹羅国派遣日本語教師?養成?
???選?????，星田晋五?髙宮太郎???。星田，髙宮????松宮?日語文化協会?日本語
教師養成所?出身???。
39 松宮?伊奈?懇談?時期?，1937 年 7 月以降?????，??情報? 1937 年 9 月?後藤訓導???日本語教授事業???
?指????筈???。???，本稿?示?????，1937 年 9 月開講?学期?? 95 名?受講者??登録?????。申
込者 300 人以上?誤報????，申込者 300 人以上??????選抜?? 95 名?減???????。???，日本人会会
報??申込者 300 人以上?言及??記事?????，後者?可能性?低??思???。





















同国?派遣??（前掲外務省文化事業部『昭和 13 年度執務報告』161 頁）。




年 9 月 10 日?乾隆丸??????離??。





大東亜出版株式会社（発行者，匝瑳胤次），1944 年 12 月 1 日発行，掲載?著者略歴）。星田?詳??経歴?，星田晋五著（星
田言編）『名前?研究』近代文芸社，2002 年 10 月，326‒329 頁?見???????。??????，星田? 1925 年 4 月?
? 1935 年 6 月??神奈川県立平塚農業学校教諭（英語）兼同県立実業補修学校教員養成所教諭???勤務??。??後，
1936 年 4 月?財団法人日語文化協会日語文化学校教員?就職??。日語文化学校?? 2 年間?勤務実績?評価??同校主
事松宮一也?推薦? 1938 年 7 月???国派遣。日泰文化研究所・盤谷日本語学校?初代責任者?就任???，1939 年 12
?     ?
? ? ? ?
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???，1938 年 6 月 30 日?東京府?旅券?下付?受?（????????，???旅 113），8 月 1
日??????到着??。一方，髙宮太郎（戸主，本籍福岡県福岡市大字西堅粕，明治 41 年 7 月 19
日生）?，「研究」?目的?渡暹????，1938 年 6 月 23 日?東京府?旅券?下付?受?（???
?????，???旅 112），8 月 10 日??????到着??。
4.5???????????????????????????????
1938 年 8 月 1 日?来???，松宮????日泰文化研究所，盤谷日本語学校?創立?尽力??星




曩?，東京芝?日語文化学校?松宮一也氏?，昨年［1938 年］7 月 10 日当地?来着，文化研究所
?日暹協会?下?開設???????政府関係者，日暹協会関係者，日本人会?各方面?，一般的諒
解?得，9 月 10 日?帰国?途?就??，??後???実際?具体化?実現??仕事?残?????。
私???後?引継?，之?当?事???????，??場所?確定????，8 月半過???事?，
江畑商会?本多［寛次郎］???御世話? 8 月 31 日漸?家主?????・??・???（御料局）









月?依願退職?，1940 年 1 月?? 1941 年 3 月?帰国????読売新聞????駐在記者。帰国後 1941 年 5 月?? 42 年 3
月財団法人国際文化振興会南???文化事業委員会勤務，1942 年 4 月??財団法人日本??協会調査部勤務。戦後 1948 年
10 月?? 1950 年 12 月??連合軍総司令部民事検閲部特殊翻訳勤務，1951 年 1 月?? 1955 年 12 月??法務省事務官，
1956 年 1 月?? 1972 年 12 月??在日??国大使館?勤務??。即?，星田? 39 歳?? 73 歳???大部分???関係?
職場?勤務??，在野???研究者????。
 　但?，星田晋五?日泰文化研究所・盤谷日本語学校主事辞任時?，1939 年 12 月???上記?記述?事実??異??。星
田晋五?，盤谷日泰文化研究所主事?肩書??，1940 年 5 月?岡崎氏招致第三回??国学生旅行団（1940 年 5 月 5 日～5
月 31 日?滞日）?引率??来日?????次?文献??明白???。即?，
 　　 第三回??国学生旅行団一行十名?盤谷日泰文化研究所主事星田晋五氏?引率??［1940 年］五月五日神戸入港盤谷丸
??来朝??」（『日本??協会会報』19 号，1940 年 6 月，104 頁）。
 　星田晋五?辞任，????罷免?????，引率??学生団????盤谷?戻??後，即? 1940 年 6 月?考????
 　??，星田?長男?，父?同??早大卒?在野研究者星田言（1933 年生）?編集?，私費出版??『星田晋五寄稿・伝文・
遺稿著作集』2002 年 9 月，307 頁，???。
?     ?53
???????? 2?????????????????
話?辻?三輪車?地図????，探????馳?廻?，学校?組織?認可?猛進?????????
?，途中 10 月 10 日???，設備?仕事?方???背負?込???????????，全?日?之
?足???程??????。工事?????設計?変更?不明瞭???，勘定外?手違??生?，日
高［秋雄］???随分御心配?????????。11 月???開校???意気込????? 10 月半
?過?未?目鼻????居?????始???????尋????????，大車輪?運?????
何分学校?組織?方?仕事?????，一人??????手?廻???????，???? 11 月 2
日??文部省??認可?得，???初??「?????日本語学校」?街頭?名乗?出，丁度，明?
? 11 月 3 日?明治節?何??云??静???感????。私?後?受?? 2?月，学校開始?準備
?出来????，生憎，???方??憲法祭?学校休暇?，授業?開始??適当???，???学校
?歩調?合?，12 月 21 日??開始???事???，?????更?設備?充足?計????。









?     ?














?????（［1939 年］2 月 12 稿）（星田晋五「??‒日本文化研究所及??????日本語学校?
開設」『??国日本人会会報　第 10 号』1939 年 9 月 30 日，79‒80 頁）。
星田晋五「日本–タイ文化研究所の第一年度」41
???本会報第十号?，日本‒??文化研究所?創設経過?述?????，本研究所?昭和 13 年 9




主理事校長?教員?????????，学校?学生収容席?約 160，開校時間?午後 5 時?? 8 時?
?，学生?便?計?夕組?夜組?二部?分?，本科（1 日 1 時間 20 分授業 3?年）特別科（1 日 2 時
間 40 分授業 1?年）?二種????。
本年度?学年中途??開始??為?，普通??一学期多?四学期???，授業日数?
第一学期　昭和 13 年 12 月 22 日??昭和 14 年 3 月 24 日??　66 日
第二学期　昭和 14 年 5 月 17 日??昭和 14 年 8 月 17 日??　63 日
第三学期　昭和 14 年 9 月 1 日??昭和 14 年 12 月 4 日??　64 日
第四学期　昭和 14 年 12 月 20 日??昭和 15 年 3 月 26 日??　64 日
　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　  　　　　257 日
??????。開校当初? 316 名?入学申込者?殺到?，?? 156 名?定員?選抜?????，?
???学生?全部一学年間継続??訳????病気転住渡日多忙???途中退学?，??空席?放置
????無駄???????補欠?，修学進度?相違???一学期毎?区分?学級?編成?，第一学
年度末（昭和 15 年 3 月 26 日）現在??，???動態的?記??
41 星田?，本稿?類似?内容?次?著作??書????。即?，星田晋五「日本‒??文化研究所?創立?事業」『日本??協
会会報』第 25 号，1941 年 12 月，71‒83 頁，及?星田晋五「??国?於??日本語」『新亜細亜』3 巻 7 号，1941 年 7 月，
38‒47 頁，??。







第一期 第二期 第三期 第四期 合計
学期初 158  60 124 86
途中退学 112  13  63 23 211
途中補欠  14  77  25 14 130






以上 150 名?間，少?時? 70 名以上 100 名?間?上下??居????。
??学習状態?毎日?出席率?見???，??????図示??????，第一期初? 55％?上
下?，????学期末?至??? 25％???漸減?????，第二期初? 85％??漸減? 55％??
至?，第三期? 85％?上下?????後半稍 70％?上下??気味合???，第 4 期? 70％??
85％??漸増????? 50％?漸減??状態??????。
学生?職業?
官公署員 96（国防省 26（軍人 20，其他 6），文部省 20，経済省 20（本省 7，電話局 7，放送局 3，
観光局 1，鉄道局 2），内務省 10，農務省 8，大蔵省 5，司法省 2，宮内寮 3，議院事務局 2），学生
63，無職 57，商社員 32，教員 20，巡査 7，医師 5，看護婦 7，僧侶 1，合計 288
又，年齢?
13‒15 才　18，16‒20 才　106，21‒25 才　94，26‒30 才　47，31‒35 才　14，
36‒40 才　8，41‒45 才　0，46‒50 才　1，合計 288
又，男女別?
男 女 合計
第一期 142 30 172
第二期  60 17  77
第三期  19  6  25
第四期   8  6  14
合計 229 59 288
又，科別????
?     ?
? ? ? ?
56
本科 特別科 合計
第一期 156 16 172
第二期  48 29  77
第三期  23  2  25
第四期  14  0  14
合計 241 47 288
???本学年中，本校学生?渡日??者?
男 女 計
医科  2  0  2
歯科  1  2  3
獣医  1  0  1
缶詰  1  0  1
工芸  2  0  2
電気  2  0  2
棉花  1  0  1
看護  0  6  6











次?文化紹介其他?諸事業??????????，図書?昭和 14 年 7 月外務省??約八百冊贈?
?，??外各方面???寄贈?加?現在約千二百?和泰洋?図書???，???分類?日本‒??協
会会員??????日本語学校学生?閲覧?供??外，日泰両国?公共団体及?在留日本人又?其?
他日本研究?特志家???閲覧?便?計?，日本人会??昭和 14 年 8 月??図書目録??届???
???，尚?貸出?便?考?，一年度内??人 64 冊，日本人 48 冊，其他 7 冊，合計 119 冊?貸出
図書数?見???。
又，音譜?昭和 14 年 7 月外務省??約 140 枚贈??????，予算?都合?音譜?????蓄音
機?無?始末，遂?学生達???????家??持参?来?聞?有様????，何????音譜?有
効?利用法??考?，公共団体?音譜?貸出??道?開?，???諸学校?映画館???利用???
???，昭和 15 年 1 月漸????蓄音機?設備?得?現在?各公共方面?利用?外，社交室内??
一般?利用?，又????????，日本???放送?聴取??様???，殊?日本?海外????
放送?，??時刻?都度拡声器?以??一般?聴取?便?，又別???人?短波聴取者?配布網?作









説又?日泰人間?話題?便???????，日本語学習週刊新聞「日本語????」?昭和 14 年 10




求職 求人 就職 未就職
第一期  3 3 第一期 2  1
第二期  4 1 第二期 1  3
第三期 11 3 第三期 2  9
第四期  4 1 第四期 1  3
合計 22 8 合計 6 16
或??，日本人???語教師?紹介?????。
求職 求人 就職 未就職
第一期 13  3 第一期  3 0
第二期 13  2 第二期  2 0
第三期  4  7 第三期  5 2
第四期  3  3 第四期  3 0

















?     ?








田晋五「日本‒??文化研究所?第一年度」『泰国日本人会会報　第 11 号』1941 年 3 月 20 日，49‒55
頁）。
1938 年 7 月?来??以来，初代主事???日泰文化研究所及?盤谷日本語学校?創設?尽力??
星田晋五?，??一人?教師髙宮太郎?不仲?対立?，喧嘩両成敗? 2 年足???両人?，管理責任




平等? 1940 年 10 月 25 日??????到着?，江尻賢美?出迎????。星田，高宮両人?実質
上解雇???後，日泰文化研究所?江尻賢美?頼???一時預?????。江尻? 1906 年??医業
???


















（2）??人著者?，1937 年?? 1942 年????執筆・刊行?? 10 種類?日本語学習書・辞書，
（3）1911 年??在??? 1939 年????帰化??三木栄（??名????・?????????
?）?，1938 年?? 1943 年???日本・??両国人向??執筆・刊行?? 5 種類???語・日本語
学習書，







42 江尻賢美?経歴?，村嶋英治「?????日本人（連載第 94 回），泰国日本人会?起源」『??????』（泰国日本人会月
刊誌）2018 年 6 月号，13‒16 頁?詳??。??，本号（第 94 回分）?含?，連載 96 回分?総??合冊??，村嶋英治著「?
????日本人：??国日本人会月刊誌『??????』連載」（全 634 頁）???，早稲田大学?????上?掲載??
??，自由??????????。上記江尻賢美?経歴?，早稲田?????上?合冊版??，586‒589 頁???。
